



  داিش گاه ع࢖وم ୐شਔی ໊ඟمان
  دانشكده پزشكي
  پايان نامه دوره پزشكي عمومي 
  عنوان:
در بيماران بستري در بخش  ( و اتيولوژي مرگ و مير ناشي از آنIKAبررسي شيوع آسيب حاد كليه )
  ٨٩( بيمارستان باهنر در نيمه ي اول سال UCIقبت هاي ويژه )امر
  استاد راهنما:
  آقاي دكتر احمدي نژادجناب 
  :پژوهش و نگارش
 حسن آوخ







 در آن از ناشي مير و مرگ اتيولوژي و( IKA) كليه حاد آسيب شيوع تعييناين پژوهش با هدف  زمينه و هدف:
 گرديد.انجام  ٨٩ سال اول ي نيمه در باهنر بيمارستان( UCI) ويژه هاي مرقبت بخش در بستري بيماران
    مواد و روش ها:
 بيمارستان UCI در بستري شامل حاضر پژوهش به ورود هاي بود. معيار توصيفي ي مطالعه يك پژوهش اين
 جمع آوري اطلاعات از طريق. بود بيماران اطلاعات به كامل دسترسي عدم شامل پژوهش از خروج معيار و باهنر
  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد SSPS افزار نرم توسط نهايت در صورت گرفت و ليست چك
% ميانسال بودند. ميان  ٥٣% سالمند و  ٥٦ % شركت كنندگان مبتلا به نارسايي حاد كليوي بودند. ١٢يافته ها: 
مرد و  IKA% افراد داراي  ٥٥. شتآماري معناداري وجود دافراواني شيوع آسيب حاد كليه با گروه سني ارتباط 
%  ٠٦% داراي نارسايي پست رنال و  ٠١% شركت كنندگان داراي نارسايي پره رنال و  ٠٣% آن ها زن بودند.  ٥٤
% آن ها  ٥١% مشكلات جراحي و  ٠٣% شركت كنندگان مشكلات داخلي و  ٥٥آن ها داراي نارسايي رنال بودند. 
نان و مامايي علت ايجاد زمينه اي نارسايي حاد كليه را تشكيل مي دادند. همچنين فراواني ميزان مشكلات ز
  .% بود ٥برابر با  IKAمورتاليتي در افراد داراي 
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ابتلا به نارسايي حاد كليوي در حد متوسطي مي باشد لذا توجه  گيري:نتيجه
اقدامات درماني و  در كنار UCI، اقدامات تشخيصي به موقع براي بيماران بستري در بيشتر به ريسك فاكتورها
  مراقبت هاي اساسي بيماران مبتلا به نارسايي حاد كليوي ضروري به نظر مي رسد.











Background: The aim of this study was to determine the prevalence of acute kidney injury (AKI) 
and the etiology of mortality in ICU patients in Bahonar hospital in the first half of 2019. 
Materials and Methods: This was a descriptive study. Inclusion criteria included admission to 
ICU of Bahonar Hospital and exclusion criteria included lack of complete access to patient 
information. Data were collected through checklists and finally analyzed by SPSS software. 
Results: 21% of participants had AKI. 65% were elderly and 35% were middle-aged. There was 
a significant relationship between the prevalence of acute kidney injury and age group. 55% of 
people with AKI were male and 45% were female. 30% of participants had pre-renal failure, 10% 
had post-renal failure and 60% had renal failure. 55% of participants had internal medicine 
problems, 30% had surgical problems, and 15% of them had problems with gynecology and 
midwifery which were the cause of AKI. Frequency of mortality in patients with AKI was 5%. 
Conclusion: The results of this study showed that AKI had moderate prevelance, so more attention 
to risk factors, timely diagnostic measures for patients admitted to ICU along with therapeutic 
measures and essential care of patients with acute renal failure are essential. 
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